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November 22 —
Energetic, Independent, Passionate, Deter-
mined, Lover of Mystery and Intrigue, a
Detective by nature
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THE UNITED NATIONS COUNCIL
THE MERRIMACKAN STALE





~ December 22 —
— January 19 —
Ambitious, Persevering, Diplomatic, Reserved, and often of
a suspicious nature.
Fleeing society, engages in soul searching, finds pleasure in
keeping to himself
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Easygoing, Gentle, Kind, Retiring, Sensitive, Unlucky,
Melancholy, dreamer of Ambition
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Dinner Dance
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The Speare House

Powder Puff Hockey
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DIRECTORY
I W
Adie, Don M.
Economics
)5 Glenwood St., Lowell, Md
Agioinduritis, Deniosth
Biology
20 Burgess, Lowell, Ma.
Ahern, Lrancis T.
English
299 Af)()leton St., Arlington, Md.
Aldri, Steven K
Sociology
121 Andover Rd., Billerica, Ma.
Allard, Elaine C.
Psychology
i7 Gardner Ave., Lowell, Ma.
Allen, lanet M.
History Teaching
1173 Alps Rd., Wayne, N.).
Andrews, Williams W. )r.
Political Science
7,S0 Trapelo Rd., Waltham, Ma.
Anzuoni, Lawrence A. |r.
Business Administration
31 Waldo Rd., Milton, Ma.
Armitdge, lohn D.
American Studies
1 2 Sutton Hill Rd.,
No. Andover, Ma.
Arnesano, Nancy L.
Medical Technology
15
Parsons Dr., Swampscott, Ma.
Bailey, Peter E.
Political Science
53 Elm St., Georgetown, Ma.
Banelli, Richard E.
Psychology
41 Lynn Elgts, Rd., Torrington, Ct.
Banester, Arthur W.
Civil Engineering
199 Washington St.,
Winchester, Ma.
Beaton, Donald R. )r.
Poltical Science
2 Outlook Dr., Groveland, Ma.
Beaudine, Marie G.
Sociology
6 Russett Lane, Andover, Ma.
Behan, Catherine Y.
American Studies
10 Bearse Ave., Methuen, Ma.
Bell, Brenda C.
English
283 Center St., No. Dighton, Ma.
Berarducci, Rosemary
American Studies Teaching
33 Cleveland St., Plainville, Ct.
Bergeron, Bette A.
Medical Technology
144 A St., Lowell, Ma.
Berlyn, joanne C.
Medical Technology
20 Paul Dr., N. Tonawanda, N.Y.
Bernier, Paul
Philosophy
Whitehall Rd
,
Ameshury, Ma
Bershad, lames (
Economics
h Buchanan Rd., Marblehead, Ma.
Bevelarjua, |ohn P.
Political Science
W)2 X Salem St., Groveland, Ma.
Bichajian, ludith M.
English
472 Afjpleton St., Arlington, Ma.
Bilotta, Paul V.
Chemistry
4 Summit Ave., Everett, Ma.
Bois, Robert B.
Biology
14 Essex St., Andover, Ma.
Borgatti, Robert |.
Medical Technology
176 Cedar St., Wellesley, Ma.
Borowski, Bro. Kenneth
Philosophy
370 Tudor St., Waterbury, Ct.
Boucher, Ered 1 11
Biology
26 Woodburn Dr., Methuen, Ma.
Bowe, leffrey |.
Political Science
14 Geneva Rd
,
Melrose, Ma.
Bradley, Shelagh M.
Sociology
13 So. Hanover Ave., Margate, N.|.
Breen, Paul F.
Civil Engineering
28 Longview Rd., Framingham, Ma.
Brennan, Eugene P
Philosophy
LaSalette Seminary Ipswich, Ma.
Brogan, Mary C.
English
401 Mountain Ave., Ridgewood, N.|.
Brown, Lee C.
Civil Engineering
789 Sixth Ave., River Edge, N.|.
Brune, Paul F.
Philosophy
213 Farnum St., Lawrence, Ma.
Bryan, lames E.
Business Administration
87 No. Country CIb Dr.,
Rochester, N.Y.
Buccini, lohn A.
History Teaching
14 Smiley Ave., Havehill, Ma.
Buckley, Patricia A.
Psychology
765 W. So. St., Carlise, Pa
Buoniello, loseph V.
Chemistry
6 Manor Rd., Creenlawn, N.Y.
Burgess, Susan M.
Meriiral Technology
8 Kirk Rd , Gloucester, Ma
BurncMl, Osteen I
American Studies l(>aching
541 I'ark St., Lawrcmce, Ma.
Buttner, Bruc e I
Civil Engmec'ring
58 Francis St., Boston, Ma
Calabrese, Lynn ,M
Socio'ogy
1594 Unican Port Rd
,
Bx, N Y.
Callahan, David |.
Biology
709 Boston St., Lynn, Ma.
Cambero, German A
Political Science
229 W 105th St., Apt 56, N.Y.N.Y.
Campbell, Stephen A.
Psychology
4 Banbury Ave., Waltham, .Ma.
Cashman, lohn R |r
Civil Engineering
17 Rustwood Dr
,
Barrington, R.l.
Cassidy, Robert E.
Electrical Engineering
2 Progress Ave.,
N. Providence, R.l.
Catalano, lohn A
Biology
14 King St., Franklin, Ma
Chapman, |ohn |. |r
Political Science
454 Kenoza Ave., Haverhill, Ma.
Chapski, Paul |.
Marketing
37 Bat State Rd., Lynnfield, Ma.
Charette, Kevin |.
Psychology
Gulf Rd., Somers, Ct.
Cheetham, Daniel E.
Political Science
2 5 Dufton Rd., Andover, Ma.
Christensen, Hans |.
Psychology
9 Morton St., No. Andover, Ma.
Christian, Thomas R.
Chemistry
185 Andover St., Georgetown, Ma.
Clark, Kevin W.
Civil Engineering
39 Avon Side, Avon, Ct.
Clark, Mark E.
History
29 Beach St., Woburn, Ma.
Clark, Michael D.
English Teaching
9 Westwood Terr., Lawrence, Ma.
Colantuonio, Elizabeth
History
63 Gould St., Wakefield, Ma.
Colbert, I lel(>n M
Ament an Studies leaching
6 Wing Rd., Lynnfieiri, Ma
Colella, St olt G
English
26 Cross St., Malden, Ma
CoPins, Cornelius B
Business Adminstration
551 L 20th St
,
N Y., N.Y.
Collins, loseph F
History
10
I lint St
,
Salem, Ma
Collins, Patrick ).
English Teaching
551 E 20lh St,, N.Y., N.Y.
Conway, Mark
Psychology
18 Normandy Rd., Lexington, Ma
Conway, Own E
Sociology
12 5 Butman Rd,, Lowell, Ma.
Correira, Diane H.
Mathematics
126 Standish Ave., Plymouth, Ma.
Coscia, Wayne A
Chemistry
16
Ann Rd
,
Revere Ma.
CtJurtney, David C.
History
Tower Rd., Lincolin, Ma.
Crapo, Robert R
Business Administration
8 Big Rock Rd., Rye, N.H
Culotta, Margaret M.
Biology
5824 Rockmere Dr.,
Washington, D C.
Currier, jane C.
Mathematics
16 Pere Marcjuette Ave.,
Lawrence, Ma.
Curro, loseph A.
Biology
5 Page Rd., Lexington, Ma.
Curtin, Thomas ).
Physics
97 Green St., Melrose, Ma.
D'Agostino, Philip |.
Marketing
17 Alder St., Lawrence, Ma.
Daigle, Gisele M.
French Teaching
65 Henry Ave., Lynn, Ma.
Dailey, Kevin ,M.
Political Science
704 lersey Ave., jersey City, N.|.
Davies, lohn
Philosophy
105 Glenmora Ct., Conroe, Tx.
Degregorio, .Michael A.
Political Science
28 Linwood Ave., Methuen, .Ma
140
I
Delude, David R
' Business Administration
52 Cross St., Nashua, N.H
Desjardins, Richard |.
Physics
t
165 Forest St., Methuen, Ma.
Devine, Mark j.
j
Civil Engineering
I
8 Sandra Sue Dr., Loudonville, N.Y.
DeVyIder, Rita L
Psychology
28 Warren St., Chesire, Ct.
DiCenzo, Paul A.
Mathematics
5 Ryder Dr., Woburn, Ma.
Dicori, David F
281 Main St., Ashland, Ma.
Didio, Anthony C.
Civil Engineering
157 River Rd., Andover, Ma.
Dmoia, Leonard A.
Political Science
47 Fairview Ave., lefferson, Ma.
Diorio, Marilyn A.
American Studies Teaching
20 Samoset Dr., Salem, Ma.
Di Pietro, Donna |
American Studies Teaching
6 Madeline Ave., Salem, Ma.
Dispirito, Frances
American Studies Teaching
701 Robeson St., Fall River, Ma.
Doherty, lelfrey D.
English Teaching
18 Kevin St., Tewksbury, Ma.
Doherty, Sheila M.
Political Science
9 luniper Rd., Andover, Ma.
Doherty, Stephen R.
Business Administration
65 Second St., No. Andover, Ma.
Donnellon, Mary C.
Political Science
352 Ratzer Rd., Wayne, N.|.
Doran, Matthew F.
Civil Engineering
213 19th St. So., Brigantine, N.).
Dougherty, Jacqueline
RFD 42 Webb Rd., Chaddas Ford, Pa.
Doyle, Ann
American Studies
12 Chest-nut St., Andover, Ma.
Drossos, Diane E.
Business Administration
2 Park Dr
,
Burlington, Ma.
Duffy, Rosemary k.
Psychology
57 Bickford Ave., Revere, Ma.
Dugas, Ronald A.
American Studies
1 1 Kent Rti., Lynn, Ma.
Dukeman, Thomas |.
Psychology
115 Huron Ave, Cambridge, Ma.
Dunn, William F.
Biology
95 Washington St., Woburn, Ma.
Dysart, Mary L.
Psychology
40 Anthony Rd., No. Reading, Ma.
Eaton, Winston |r.
Business Administration
25 Royal Crest Apt. 3N Andover, Ma.
Elliott, Joan M.
Business Administration
419 Chestnut St., Lynnfield, Ma.
Enrnan, Bruce E.
Psychology
1 Ceorgiana Rd., Billerica, Ma.
Evans, James B ill
Biology
10 Ivy Lane, Andover, Ma.
Fabbrucci, Robert M.
Marketing
9 Shady Lane, Needham, Ma.
Falese, James J. Jr.
125 Burkeside Ave., Brockton, Ma.
Fallon, Christopher
Biology
27 Talbot St., Malden, Ma.
Fallon, Daniel 1.
Biology
96 North Rd., Chelmsford, Ma.
Fallon, 1 heresa
Business Administration
132 Klondike Ave., Haverhill, Ma.
Falsey, W William J.
Economics
1 15 Woodbridge Ave.,
New Haven, Ct.
Fay, Jean E.
Medical Technology
18 Winslow Rd., Winchester, Ma.
Feeney, Dianne M.
Sociology
137 Summer St., Framingham, Ma.
Festo, Elizabeth A.
English Teaching
8 Fairfield St., Haverhill, Ma.
Finn, Richard J.
American Studies Teaching
104 Pearl St., WoJjurn, Ma
Finnegan, Kathleen I.
English Teaching
75 Winthrop Ave., Lowell, Ma.
Fionte, Ronald E.
Economics
93 Main St., No. Andover, Ma.
Fischer, Robert J.
Civil Engineering
20 Fairway Ave,,
W. Long Branch, N.J.
Fitzpatrick, [Daniel F.
Business Administration
8 Tanglewood Rd., Wellesley, Ma.
Foley, David
Business Administration
53 Governor Rd., Stoneham, Ma.
Ford, Susan M.
American Studies Teaching
42 William St., Pittsfield, Ma.
Forgue, Dennis F.
Psychology
214 Main St., Oakville, Ct.
Foster, Virginia L.
Psychology
Baboosic Lake Rd., Merrimack, H.H
Frederick, Eugene
Political Science
1084 Colfax Ave., Pompton Lakes, N.J.
Fritz, Kathleen M.
Economics
56 Gardner St., Peabody, Ma.
Frizzell, Jason D.
Civil Engineering
Washington-Main St., Boxford, Ma.
Frydryk, John A.
Civil Engineering
23 Dalton St., Indiana Orchard, Ma.
Gallagher, Anne C.
Sociology
54 Thorndike Rd., Lowell, Ma.
Gallagher Kathleen T.
Political Science
1112 E Gibson St., Scranton, Pa.
Gammon, [Douglas E.
Chemistry
15 Boardman St., Georgetown, Ma.
Garbey, William J. P.
Psychology
67 Elmer Rd., So. Weymouth, Ma.
Gelardi, Michael D.
Psychology
32 Leeds Terr., Lawrence, Ma.
Genoese, Mary
History
421 E 19th St., Brooklyn, N.Y.
Gerlek, Steve A.
Civil Engineering
69 Wilson Rd., Bedford, Ma.
Gillen, John P.
American Studies
470 Prospect St., Methuen, Ma.
Gillis, Peter F.
Business Administration
35 Baker Ave., Beverly, Ma.
Gilmartin, Joseph E.
American Studies Teaching
31 Edgewood Rd., Scituate, Ma.
Gilmore, Eugenie C.
Psychology
35 Spruce St., Pompton Lakes, N.J.
Ml
Gleason, Scott
Political Science
89 Lamoille, Bradford, Ma.
Gonya, Michelle A.
French
1 Johnson Rd., Andover, Ma.
Good, Rovert E.
SocioJogy
23 Lancaster St., Havehill, Ma
Gorak, Martha C.
Sociology
188 12 Norfolk St., Worcester, Ma.
Gormley, Anne E.
Sociology
9 Monroe Ave., Larchmont, N.Y.
Gove, Frederick
10 Eovejoy Rd., Andover, Ma.
Griffith, Arthur E.
Biology
24 Sigourney St., Lynn, Ma.
Grilk, Nancy E.
Sociology
46 Converse St., Wakefield, Ma.
Grogan, Jane E.
Psychology
94 Wexford Dr., Oakdale, N.Y.
Grumoli, Nancy L.
Sociology
260 Locust St., Holyoke, Ma.
Guertin, Maureen E.
Business Administration
566 Washington St., Havehill, Ma.
Gulla, Joseph P.
Political Science
327 Washington St., Haverhill, Ma.
Guydish, Raymond W.
Psychology
2031 Girard Ave., West Lawn, Pa.
Haas, Sharon
History Teaching
Box 337, Andover, N.J.
Haberman, CaroJ F.
Psychology
59 Clark Ave., Dracut, Ma.
Haddad, Susan
Chemistry
14 Chelmsford St., Methuen, Ma,
Hafertepe, Larry D.
Philosophy
3414A Wyoming St., St. Louis, Mo.
Hamilton, Douglas S,
Business Administration
2 Bannister Rd., Andover, Ma.
FHandley, Julie A.
Psychology
12 Bowl Rd., Chelmsford, Ma.
Hanson, Bart)ara F.
English
f)63 Park Lane, Phil., Pa.
Hanson, [Denise J.
Psychology
18 Old Lowell Rd., Westford, Ma.
Hdrcly, Arthur E.
Sociology
4S Wolfe K(l., Ncirrdgdnselt, R I,
Hdrcly, William A.
Chemistry
72 Riverside St,, Lowell, Md,
Hdseltine, |ose[)h 1)
8(S Cedar St., Haverhill, Md,
Hatch, Gregory B.
Psychology
52 Crestwood Ct
,
Cumberldod, R.l.
Hayes, lohn A.
Civil Engineering
4(i Allen St Haverhill Ma
Hayes, Ldureen A.
French
hO Pioneer Dr., W. Hartford, Ct.
Hayes, Thomas ).
Business Administration
4 Inman St., Apt. 9, Lawrence, Ma.
Hebert, Paul M.
Math Teaching
I3 Conrad Circle, Wenham, Ma.
Heidenrich, Mary ).
Medical Technology
434 N, Billerica Rd., Tewksbury, Ma.
Henault, lames A.
Philosophy
316 Shea St., Fitchburg, Ma.
Henchy, Mary C.
Medical Technology
461 W. Washington, Bradford, Pa.
Henriquez, lose F.
Biology
82-35 51st Ave., Elmhurst, N.Y.
Hickman, Leonard A. |r.
Psychology
50 Cliff St., Malden, Ma.
Hill, Susan M,
American Studies Teaching
81 Lawrence St., Haverhill, Ma.
Hoar, Charles G.
Psychology
144 Brown Ave., Roslindale, Ma.
Hochenberger, loanne
Sociology
66 Lee Ave., Harrington Pk., N.|.
Hogan, Linda |,
English
87 Helm St., Farmington, Ct.
Hogan, Maureen
Mathematics
24 Lawn Ave., Lowell, Ma.
Holzapfel, Michael A.
Medical Technology
280 Highland Ave., Arlington, Ma.
Homan, Maureen F.
History Teaching
45 West Glen Dr., Stamford, Gt.
Horton, Christina M.
Medical Technology
100 Plunkett St., Pittsfield, Ma.
Horvath, lohn D
Biology
52 Lynn Hgts., Forrington, Cl.
Hribar, Elizabeth A.
Business Administration
77 Bonwood Rd
,
Needham, Ma.
Hudnall, Denise M.
Medical Technology
5 Dale St., Peabody, Ma,
Hughes, Linda A.
Accounting
12 Higgins St., Arlington, Ma,
Husson, David N.
Psychology
34 Rock St., Loweel, Ma.
Huyser, Pieter F.
Medical Technology
12 New St., Nantucket, Ma.
Izzi, Carl R.
Business Administration
82 Frye Rd., Methuen, Ma.
lames, Douglas L.
Finance
572 College Pkwy, Rockville, Md.
|erz, loseph L.
Civil Engineer-ing
23 Main St., Wilbraham, Ma.
lhaveri, Pradeep |.
Civil Engineering
9 Crescent Dr., Salem, Ma.
lohnson leffrey R.
Chemistry
41 Western Ave., Wakefield, Ma.
lohnson, Mark A.
Political Science
4 Chubbsbrook Lane,
Beverly Farms, Ma.
lones, Christine A.
Psychology
417 Center St., |im Thorpe, Pa.
lones, Robert 1.
History
64 Minot St., Reading, Ma.
Kakulski, Linda C.
Sociology
Box 129 RD3, Mechanicvilleny, N.Y.
Kaminski, Karen M.
Sociology
15 Beaver St., Worcester, Ma.
Keirstead, lane A.
Sociology
21 Purcell Dr., Chelmsford, Ma.
Kelley, Maureen C.
Psychology
20 Oxford Rd,, Newton, Ma.
Kelly, loseph P.
Business Administration
567 Van Buren St,, Ridgewood, N.|.
Kelly, Stephen |.
Chemistry
22 Parkview Rd., Everett, Ma.
Kennedy, lames M.
Sociology
531 lohnson St., No. Andover, Ma.
Kenney, Claudia A.
American Studies
28 Quincy St., (Quincy, Ma.
Kerivan, Ri< hard G.
Business Administration
75 Pilgrim Rd
,
Well(>sl(‘y, .Ma
Killian, Michael I
English
LaSaletle Seminary, Ipswich, .Ma
Klatl, Ri< hard W.
Psychology
56 Ripley Rd,, Medford, .Ma,
Kokinos, Charles S.
Political Science
254 Parkview Ave,, Lowell, Ma.
Kopczynski, Karen L.
Medical Technology
215 Home St,, Methuen, Ma,
Koslosky, Robert
Philosophy
LaSalette Derninary, l[)swich, .Vta.
Koster, Russell M.
Business Administration
27 Cherry Lane, Syosset, N.Y.
Kostylo, Frank .M.
Biology
1423 Andover St.,
No. TewksFrury, Ma.
Kowalski, Christopher
Chemistry
15 Milk Ave., Methuen, Ma.
Kowalski, Richard R.
Chemistry
15 Milk Ave., Methuen, Ma.
Krupa, Kenneth M.
Civil Engineering
305 Halladay Ave., Suffield, Ct.
Krzywicki, lames S.
Business Administration
41 Dudley St., Saugus, Ma.
Kuczynski, Charles P.
Political Science
4 Seaview Ct., Bayonne, N.|,
LaGarce, Cynthia American
Studies Teaching
243 Walker St., Lenox Ma.
Laliberte, Robert M.
Mathematics
42 Arcadia Ave., Lewiston, Me.
LaMonica, Philip |.
History
7 Lorraine Ter., Marbelhead, ,Ma.
LaMontagne, Kenneth L
Civil Engineering
19 LaSalle Ave., Lawrence, Ma.
Landers, Harry |.
Political Science
88 Clark St., Wilmington, Ma.
Landers, |ohn |.
Biology
25 Chadwick St., Bradford, Ma.
Landry, Andrea I
1 renc h
7 5 Mystit Ave
,
Melrose, Ma
Lane, Nancy 1)
English
Pease Pi Way, Ldgarlown, Ma
Larkin, lohn I
Business Administration
554 Howard St., Lawrence, .Ma
Lauze, Rose Mane C
History
45 Orange St., Exilewislon, Me.
Lavorgna, Cindy M.
Mathematics
38 Mt. Vernon St., Middleton, Ma.
Leclen
,
1 homas L.
American Studies Teaching
LaSalette Seminary, l[)swich, Ma
Lee, Donald C
American Studies Teaching
166 Washington St., Groveland, Ma.
Legere, Alan D.
American Studies Teaching
24 Anthony Rd., No. Reading, Ma.
Leiles, Roberta L.
Psychology
48 .Montgomery St., Lswrence, Ma.
Leuzarder, Barbara |.
American Studies
33 Bond PI .
.
. No. Caldwell, N.|.
Lindholm, Karen
Mathematics
44 Chestnut St., Andover, Ma.
Linendoll, lanet A.
Sociology
109 Page Ave., Bristol, Ct.
Litalien, lames |.
Chemistry
20 Elysian Dr
,
Andover, .Ma.
Logan, lean C.
Business Administration
14 Hampshire Rd., Midland Pk, N.|.
Logan, Thomas G,
Psychology
107 Kensington Ave.,
lersey City, N.|.
Lombardi, lohn E.
Electrical Engineering
75 Thatcher St., Hyde Pk, .Ma.
Long, loseph F.
Physics
2 Eutaw St., Larence, Ma.
Looby, Paul M.
Political Science
57 Brewster Ave., Braintree, .Ma.
Lopizzo, Thomas E.
Political Science
8 Queen Ave., Methuen, .Ma.
MacElliott, ludith M.
Psychology
776 West-field St.,
W. Springfield, Ma.
142
Maciochd, Suzanne B.
Medical Technology
14 So. Broadway, Irvington, N.Y.
Magro, Susan M.
Sociology
2h Ivanhoe PL, Yonkers, N.Y,
Mahoney, Stephen M.
Political Science
704 Salem St., S. Groveland, Ma.
Mahoney, James F.
American Studies Teaching
22 Linwood Ave., Salem, N.H.
Malchodi, Lisa M.
Psychology
25S2 Cruger Ave., Bx., N.Y.
Mallard, Lynn M.
Medical Technology
40 Fuller Brook Ave., Needham, Ma.
Malley, Robert H.
Sociology
267 Moraine St., Brockton, Ma.
Malynn, Brian j.
Political Science
6 Shawmut Ave., Bradford Ma.
Mandziuk, Paul
Psychology
LaSalette Seminary, Ipswich, Ma.
Marchiony, Mary-Alice
English
18 Beacon St., Lawrence, Ma
Marino, Ralph M.
Political Science
7 Tamarack Rd., Methuen, Ma.
Marquette, Ann P.
Political Science
EIrti St., Lakeville, Ct.
Martin, jane
English
29 Weare St., Lawrence, Ma
Maurer, Joseph A.
Biology
20
Park St., Andover, Ma.
May, Joseph P.
Political Science
609 McNeill Rd., Silver Spring, Md.
McAuliffe, Thomas A.
Political Science
736 Mildred St., Teaneck, N.J.
McCann, Neal B
American Studies Teaching
17 Cabot Rd
,
No. Andover, Ma.
McCarthy, Patrick B
Political Science
83 Alderbrook Lane,
W. Springfield, Ma
McCarthy, Richarti D
Chemistry
18 Rose Garden Cir
,
Brighton, Ma.
McClory, Sharon
Accounting
42B Shore Dr., Peabody, .Ma
McCole, Richard G.
Political Science
.55 Beaumont St., Canton, Ma.
McCosh, Paul C.
Sociology
24 Sunrise Ave., Plymouth, Ma,
McEeeley, Bro. Richard
Sociology
St Francis Friary, Brookline, Ma
McGinnis, Teresa M,
English
1 1 1 High St., Reading, Ma.
McGravey, Ann R,
Chemistry
21 Enmore St., Andover, Ma.
McGuire, Brian M.
Civil Engineering
26 Holbrook Rd., W Hartford, Ct.
McIntyre, Richard P. Civil
Engineering
7 Nichols Ave,, Avon, Ma,
McKay, Smith T,
Finance
?1 Atlantic Rd., Gloucester, Ma,
McKernan, Francis C.
History
104 Exeter St., Eawrence, Ma.
McLaughlin, Karen A
Electrical Engineering
436 Medford Sf., Malden, Ma.
Mclellan, Charles
American Studies
109 Tisdale St., S. Porcupine, OCN
McMahon, Karen M,
Sociology
108 North Rd., Chelmsford, Ma.
McMahon, Marcia T.
American Studies Teaching
Bulkey St., Willianstown, Ma.
McNamara, Gregory
Chemistry
312 Old Marsh HI Rd., Dracut, Ma
McVann, Maureen E.
Biology
22 Glendale Ave., Peabody, Ma,
Mealey, Patricia A.
American Studies Teaching
79 Kilby St., Hingham, Ma.
Melanchook, Nicky V.
Economics
16 Bowler St., Lynn, Ma.
Menard, Denise C.
English
52 Douglas Rd., Eorestville, Ct.
Merkle, Robbin E.
Medical Technology
87 Sylvan St
,
Rutherford, N.J.
Michaud, Doris R.
Chemistry
190 Carlton St., Lawrence, Ma
Misiorek, Nancy J.
Medical Technology
35 Geer Ave., Norwich, Ct.
Mitchell, John S.
Sociology
919 Great Pond Rd
,
No. Andover, Ma
Monaco, Peter J.
Sociology
45 Range Hgts, Rd., Lynn, Ma.
Mooney, Timothy E.
Medical Technology
18 Locust St., Exeter, N.H.
Morin, JOavid F.
Philosophy
LaSalette Seminary, Ipswich, Ma.
Mullady, Doreen M.
Psychology
6 Little Ealls Way,
Scotch Pins, N.J.
Murphy, Dennis J.
American Studies Teaching
18 Sheridan Rd., Wilmington, Ma.
Murphy, Ellen P.
American Studies Teaching
44 Strawberry Lane, Scituate, Ma.
Murphy, Gerald
Philosophy
LaSalette Seminar, Ipswich, Ma.
Murphy, Timothy A.
Economics
255 E. Cedar Lane, Teaneck, N.J.
Nastasia, Karen A.
Psychology
18 Stedman St., Chelmsford, Ma.
Nathan, John E.
Economics
45 Brewster Rd.,
W. Springfield, Ma,
Neal, Erederick A. Jr.
Psychology
41 Arbor Lane, Waltham, Ma.
Neal, Walter P.
Medical Technology
10 Moore St., Wilmington, Ma.
Neelon, Paul
Biology
75 Clifford St., Melrose, Ma.
Neergaard, Erederick J.
Psychology
P.O. Box 5, Andover, Ma.
Nestor, John E. Ill
American Studies
13 Pleasant St., Salem, Ma.
Newman, Richard I.
Economics
159 Brookdale Rd., Salem, Ma.
Nicoloro, Robert W.
Chemistry
11 Ivy Cir., Arlington, Ma
Nolan, John
Business Administration
45 Richards Rd
,
Reading, Ma.
Noonan, James K
Mathematics
20 Tyler St., Methuen, Ma.
Noonan, James P.
English
1 Manor PL, Watervliet, N. Y.
Norton, Robert E.
Sociology
160 High St., Reading, Ma.
O'Brien, Susan E.
Psychology
109 Curtis Ave., Quincy, Ma.
O'Connor, lanet A
Biology
80 Quincy St., Medford, Ma
O'Hara, Kevin M.
Business Administration
99 Forest Lane, Salem, N. H
O'Keefe, Dennis F
Economics
70 Morgan St., Melrose, Ma.
Osborne, Peter J. Jr
Business Administration
2601 Darby Rd., Havertown, Pa.
Otoski, Robert M.
Civil Engineering
27 Clarence St., Everett, Ma.
Page, Linda A
Psychology
1 155 Winding Creek Trail,
Atlanta, Ga.
Paradis, Madeleine V.
Sociology
45 Thornton Rd., Worcester, Ma.
Pearson, George A.
History
112 Porter St., Providence, R.l.
Pearson, Margaret L.
Mathematics
10 Rowe St., Melrose, Ma.
Pettetier, Daniel J.
Biology
93 Earley St., Eawrence, Ma.
Perocchi, Janice M.
Business Administration
10 Woodman Way, Newburyport, Ma.
Persico, Marygrace
Psychology
1450 Essex Rd., Teaneck, N.J.
Pescuma, Thomas R.
American Studies
39 Greenway Rd., Salem, Ma.
Petraitis, losefjh |
Chemistry
384 Market St., Eawrence, Ma.
Petrucci, Gemma J.
Psychology
33 Cedar Rd., Medford, Ma.
Philbrick, William
Biology
10 Canton St., Randol[)b, Ma.
Pizzotti, Della L.
English
242 Lynn Fells Pkwy, Saugus, Ma.
er, Donna C.
Chc'mislry
101 Northsatc* Kd
,
Norlhboro, Ma
Palornenako, Mariella
Medical Tec hnology
IIS Poston St
,
Salem, Ma
Polemlx'r, Kic hard S.
Chemistry
171 Winona St., W. Peabody, Ma.
Poulin, Sbaron A.
Medical Technology
15 Beech Cir
,
Andcaver, ,Ma
Princ ipato, Susan A
Math leaching
57 Scotland St
,
Ihngham, Ma.
Puglisi, Mary G.
Mathematics
171 Berkeley St., Methuen, Ma.
Pye, Wilson H
Psychology
27 Melbourne Ave., Melrose, Ma.
(.Juigley, Robert ).
Civil Engineering
Forest Acres, Bradford, Ma.
Quinn, loanne M.
Psychology
IfW Glenwocad St., Lowell, Ma.
Quinn, Ihomas P.
Mathematics
178 Forest Pk Rd., Dracut, Ma.
Quintavalla, Karen |.
Psycholgy
20 Forest St., Saugua, Ma.
Racca, Robert A.
Physics
.T1 Adams St., Somerville, Ma.
Rando, lohn A. jr
Political Science
82 Ivy Ret., Wellesley, Ma.
Raymond, Philippe M.
Sciology
1 11 Webster St., Lewiston, Me.
Richard, |ohn M,
Psychology
13 Michigan Terr., Lynn, Ma.
Ripper, Thomas I
Philosophy
LaSalette Seminary, Ipswich, Ma.
Rizzo, Michael F
Psychology
1 Benning Ave., Salem, Ma.
Roberson, Larry |.
Sociology
215 Merrian St., Bridgeport, Ct.
Rooney, lames W.
Sciology
849 Main St., Reading, Ma.
Rossetti, Christine L.
History Teaching
185 Essex St., Saugus, Ma.
Rotondo, Susan
Psyc hology
2H ITretown Rd., Simsbury, Ct
Rourke, Sheila A
American Studies Teaching
Ih Prescott St
,
Wellesley Hills, Ma
Rovegno, Kathryn R
Economics
Bouton Rd., Lloyd Harbor, N.Y.
Runner, loan
English Teac hmg
75 Lakeview [3r,, Allentown, N.|.
Ruscio, Kevin P
Medical Technology
101 Hope Rd., New Shrewsbury, N.|.
Russell, lohn W,
Business Administration
77 Durand Rd
,
Maplewood, N.|.
Sabelli, Guido
Psychology
40 Walter St., Lynn, Ma.
Sabino, Anthony W.
Biology
47 Pleasant St
,
Braintree, Ma.
Sabo, Cheryl A.
Mathematics
9 Celestial Lane, Wallingford, Ct.
Salerno, Linda G
Sociology
69 Seymour St., Waterbury, Ct.
Sammak, Raymond A.
Biology
6118 Bergen Line Ave., N.Y.,N.|.
Sarcione, David
Business Administration
28 Buco Ave., Methuen, Ma.
Sarto, leanne M
Psychology
33 Dewey St., Methuen, Ma,
Savastano, Richard |
Political Science
93 Cross Ave., Methuen, Ma.
Sayers, lohn |.
Political Science
151 Brown St
,
Haverhill, Ma.
Sbraccia
,
Marietta M.
Sociology
55 Forest St
,
Reading, Ma
Sebastian, Bruce G
Philosophy
59 Barlett St., Andover, Ma.
Settany, Susan M.
American Studies Teaching
71 Trull Lane East, Lowell, Ma
Shannon, Paul F.
American Studies Teaching
162 E. Haverhill St.,
Lawrence, Ma.
Shannon, Thomas M.
Civil Engineering
31 East Brook PL, Methuen, Ma.
Shaughnessy, Ihomas P
Business Administration
66 Newton St., Athol, .Ma
Shine, Patricia A
Medical Technology
18 Stonington St
,
No Andover, Ma
Sicuso, lames I
Civil Engineering
24 Beacon St., Everett, Ma
Simon, leanne M
Medical Technology
.3 Melo Rd
,
Woburn, Ma.
Simpson, I homas P.
Political Science
9 Otis St., Lynn, Ma.
Smiles, Allison K.
Sciology
30 River Rd., Merrimac, Ma.
Smyth, Nicholas A.
Civil Engineering
97 Winding Way, Stratford, N.|.
Snediker, Thomas M.
Mathematics
2 Meadow Brook Rd., Simsbury, Ct
Snow, Dennis M.
Mathematics
244 Grove St., Reading, Ma
Souza, Kathleen M
Biology
24 Cordage Terr
,
Plymouth, Ma.
Spears, Geoffrey P.
Business Administra-tion
32 Fake Shore Ave., Beverly, Ma.
Speicher, lames M.
Biology
12209 Shadetree Lane, Laurel, Md
Spittle, Thomas L
Math Teaching
98 Centinnial Ave., Gloucester, Ma.
St. Germain, Thomas A.
Civil Engineering
95 Forest Lane, Salem, N.H.
Stevenson, Marylou
English
17 Maple Ave., Everett, .Ma.
Strianse, Carol A.
Psychology
40 Westville Ave., Caldwell, N.|.
Sullivan, Christine M.
Biology
82 North St., Andover, Ma.
Sullivan, David |.
Psychology
101 Rindo Pk, Dr., Lowell, Ma.
Sullivan, Denise M.
American Studies
23 Hiawatha Rd., Woburn, Ma.
Sullivan, Glenna C.
American Studies Teaching
54 Niles Dr,, Manchester, Ct.
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Surat, .Michelle M
English
8 loseph St., Andover, Ma
Sweeney, Dennis ).
Psycholrjgy
25 Temple PI
,
Framingham, Ma
Swymer, Kenneth )
History
72 Berkeley St,, Reading, Ma
Sylvia, Edmund
Political Science
522 Tarklin Hill Rd.,
New Bedford, Ma
Szymanski, Steven A.
Psychology
28 Phillips St., Lawrence, Ma,
Tammany, Michael K
Sociology
930 [Telilah Dr., Windsor, Ct.
Tautenham, .Marie
Business Administration
267 Ames St., Lawrence, Ma.
Teixeira, Linda M.
Mathematics
15 Greenfield St., Seekonk, Ma.
Tenero, Laura E.
Psychology
146 Sandy Hill Rd., Westfield, .Ma.
Thomas, |ill A.
Economics
86 Marblehead St., N. Reading, Ma
Thornton, Maryellen
French Teaching
14 Perkins Ave., Reading, Ma.
Thorpe, Bridget M.
Psychology
375 Mt Auburn St., Cambridge, Ma
Titta, Lawrence, |r.
Medical Technology
11 Ferncroft Rd., Shrewsbury, Ma.
Tocci, Anthony D.
Civil Engineering
158 Mill St., Natick, Ma.
Tracy, lohn E.
Psychology
35 Marlton Dr., Marlboro, Ma.
Trenholm, Nancee A.
English
217 Nahant Rd., Nahant, .Ma.
Tsouvala, lohn P.
Medical Technology
12 Driscoll St., Peabody, Ma.
Twomey, Cathleen V.
English Teaching
1 Grandview Rd., Danvers, Ma.
Tyburski, Robert P.
Medical Techonology
81 Church St., Thorndike, Ma.
Ultcht, lohn P.
Electrical Engineering
58 Oak St., Reading, Ma.
Underhill, Karen |.
Civil Engineering
3 Papineau St., Worcester, Ma.
Vail, Michael R.
History Teaching
201 De Wolfe St.,
Michigan City, In.
Vellardita, Rita T.
Medical Technology
216 East St., Methuen, Ma.
Vitale, Barbara A.
English Teachin
25 Reynolds Rd., Peabody, Ma.
Voci, loseph I. )r.
Biology
66 Richardson Rd., Melrose, Ma.
Wade, Ra'ph L. )r.
Biology
13 Waterford St., Lvnn, .Via.
Walsh, Kathleen E.
American studies Teaching
18 The Arborway, Ocean, N.|.
Walsh, .Mane E.
Political Science
19 Butternut Lane, Methuen, ,Ma.
Warner, Richard G.
Business Administration
IB3 East St., Tewksbury, Ma.
Warren. Kimball C.
Biology
14 Highwood Rd., Manchester, Ma.
Watson, Wendy
Psychology
151 Hilltop Cir., Trumball, Ct.
Webster, Raymond |.
Electrical Engineering
2 Wood St,, Groveland, ,Ma,
Wcnderoth, Mary S.
Freni h
15 Craig Dr., Reading, Pa.
Wennogle, Thomas |.
Economics
3 Dale Dr., Summit, N.).
Whe'an, Ann .M.
Psychology
67 Welles A''"., Dorchester, Ma.
Whelton, Kath'een M,
Biology
481 Rogers St
,
Tewksbury, Ma.
Willett, Mary E.
Amerii an Studies
28 Salem St
,
Bradford, Ma.
Willis, Michael |,
Ciyil Engineering
.12 Pershing Ave., New Roche'le, N.Y.
Wilson, Mari'yn S.
Medical Technology
Bethmour Rd
,
Bethany, Ct.
Wi'son, Mary E
Psychology
23 Mart|uette St., Springfield, Ma
Wmdie, Betsy G.
Medical Technology
I I High St., No. Andover, Ma.
Winning, lames K.
Business Administration
535 Salem St,, No. Andover, Ma.
Wiseman, Daniel F.
English
6 Winslow Rd., Winchester, Ma.
Wolfendon, Maureen L.
History
53 Cambridge St., Lawrence, Ma.
Wozniak, Thomas P.
English
12 Cedar Circle, Stamford, Ct.
Yannaco, Richard C.
Business Administration
38 Stuart St,, Everett, Ma.
Youngclaus, Philip H.
American Studies
65 Dorchester St., Lawrence, Ma.
Younis, Thomas |.
Psychology
I I Montvale St., Boston, Ma.
Zagranic zny, Richard
Chemistry
198 Prospect St., Lawrence, Ma.
Zampell, lames C.
Political Science
22 East Corning St., Bever'y, Ma.
Cronin, |ohn S,
Business Administration
33 Wyman Terr., Arlington, Ma.
Duffy, lohn K.
Business Administration
3 Partridge Lane, Winchester, Ma.
Kulik, Nancy
Sociology
I I Forest Hills Rd.,
E. Longmeadow, Ma.
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Restless, Versatile, Clever, Exuberant,
Impatient, Egotistical
John R. Aherne, O.S.A., President
nmm
John A. Coughlan, O.S.A., Dean of College
Thomas C. Kenny, O.S.A., V.P. for Financial Affairs William j. Murray, O.S.A., V.P. for Student Affairs
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William Bingham, Political Science
Ennis Monlella, Mathematics
I r. Luigi Peano, Religious Studies
Thomas Hogan, Economics
Fr. Dwyer, Religious Studies
|ohn Murphy, English
Lee Smith, Economics
Dr. |ohn Dalphin, Sociology
Fr. Berthold, Religious Studies
Dr. Francis Griggs, Engineering
Dr Ronald Pike, Chemistry
Dr D.ivid Knepper, HistoryDr Donald Kearns, Mathernalics
Simon LeGendre, Business Adminisration
loan Novak, K(“ll^lous Studies
Dr. Herbert Meyer, Philosophy
Dr. Henry Suld, Religious Studies Dr. Frank Belcasiro, Education
Fr. loseph Flaherty, English
Dr. lohn Royal, Mathemalics
Dr, Alfred Blimberg, Modern Launguages
Mr. Purelz, Business Administration
Dr. I. David Davis, Chemistry Albert Brenner, Fine Arts
Lawrence Looney, Economics Dr. lohn DeVelis, Physics
Mr. Comegys
Business Administration
Dr. Barton Solomon, Chemistry
Arland Charlton, Business Administration
Dr. Paul Daly, Philosophy
Raymond Ozimkoski, Mathematics
A
Fr )ose()h Kelley, Religious Studies Drs, lord and Roddy, History
Philif) Costello, Dir ()t Library Dr |t)hn Nd//drt), Histrjry
lames Liebke, Registrar
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Paul Lonardo, Modern Languages
lames Greeley, Dir. Of Student Activities
Richard Kaplowitz, Dir. of Cont. Ed
Agnes Carnevale, Dir, of Social Activities
William Frain, Sociology
Anthony DeLuzio, Engineering Richard Cunningham, Dt'an of Men
.1
IJr. John lungck. Biology
Dr Huoo-Long Farm, Physics
Dr Lawrence Dysart, Mathematics
William Kennedy, Physics
Dr. George Wermers, Biology
Fr. Cornell, Dean of Admissions
|ohn Sifferlin, Engineering
lean Davis, English
Dr. Kathryn Douglass, English
Dr. David Walsh, Psychology
Chester Stanhope, Engineering
Benjamin Cogen, Physics
Paul Shea, Sociology
Dr. Marcel Gregoire, Biology
Dr. David Wasmund, Chemistry
Dr Paul Hudon, History
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Thomas Schweitzer, Psychology
l.awrence Gillooly, Mociern Languages
Yvonne Ground, English
Marguarite Kane, Political Science
Dr. Rickert, Philosophy
lames St. Germain, Political Science
Dr. Sean Kelleher, Political Science
Robert Keohan, English
David Raymond, Fine Arts
lohn Foster, English
Mr. Sweeney, Philosophy
ForrI Stone, Fine Arts
Ernest Costello
Ddvid rhe.ill. Comptroller
Virginia O'Neil, Dean ol Women
Dr Matross, Philosophy
Richard Lange, Counseling Center
Ken Rogers
Paul Eaton, Dir. of Public Information
Bill Garrett, Asst, to Academic Dean
Prof. Del Gaudio, Business Administration
Nick buehler. Psychology
Fred Frabotta, Fine Arts
Kathy Calebrese, Asst. Dean of Women
Dr. Joseph Harrington, Counseling Center
lames McCravey, English
lerry Boran, Sociology
Dr. Gerry Branca, English
Bob and Sharon Broussard, Campus Ministry
Dr. Dennis MacLaughlin, Psychology

Dr. Tambasco, Physics
Paul Brown, Modern Languages
Charles Thompson, English
Carol Reichenthal, Psychology
Dr. Brian Morgan, Psychology

Robert Hatem, V.P. for Development
Mr. Akeson, Business Administration
Earl V. Brown, Asst, to the President
Mr. Russell, Education
Dr. Warren, Philosophy
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Congratulations
to the
Class of 1975
Den Rock
Liquor Mart
North Andover Mall
N. Andover, Mass.
617-683-2216
RAINBARRELL PRODUCTIONS
Concert Management
Sound Reinforcement
Lighting Design
1 -617 -374-8912
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Lawrence
Savings
Bank
Sutton Travel Service Inc.
Lawrence's Oldest & Largest
Travel Agency
21 Lawrence St.
Lawrence, Mass.
686-9521
1 Lowell St.
Andover, Mass.
475-4251
255 Essex Street
20 Jackson Street
451 Andover Street
Methuen Mall
Lawrence
Methuen
Andover
Everything
for
hiking
biking
camping
683-2321
Route 114
North
Andover
The Girls of Salem House
Tree, Sheila, Poo,
Lisa, Baby Gem,
Arnie, Jodi, Maggie,
Mac, Sheryl, Herb
and Claude
say
Thanks for the memories.
wow HER
WITH A
CORSAGE!
Nothing thrills a girl or
a woman like flowers! And
you'll find we hove a
complete selection—from shy
little blossoms to exotic
orchids. Come in or phone
us today!
YOUR EXTRA TOUCH FLORID
McLay's Florist .. Garden Center
Rte. 114
No. Andover, Mass.
683-3164
7.
Specialty Department Stores
LAWRENCE
Our main store, Lawrence Intown,
featuring five floors of fashions
for the family and the home.
ANDOVER
Our friendly, intimate specialty
shop in Andover Center. Women's
fashions, children's apparel,
bed 'n bath shop
PORTSMOUTH
Our newest store, in the Mall at
Portsmouth Parade, Downtown
Portsmouth, N.H.
<
Everything in Sports
62 MAIN ST. ANDOVER
EssexBroadway
SavingsBank
Main Office.
296 Essex St.
Branch Offices
599 Andover st.
555 Broadway
454 Essex St.
460 So. Union
No. Andover
Sutton Travel
Service Inc.
scmoi
LAWRENCE NJOEXWER ANDOVER
6ME«MxStrwt miMiiSMM 4SIMntlratl
6tM11t ••14361
PRACTICALLY EVERYTHING
EVERYTHING PRACTICAL
Lawrence's Oldest .. Largest
Travel Agency
21 Lawrence St.
Lawrence, Mass.
686-9521
1 Lowell St.
Andover, Mass.
475-4251
NewB
modem
smost
oiiset.
The cobrful one.
T
TOWNP PRINTING INC. Of^otG26 ESSEX STREET ANDOVER MASS 01810
/AndoverBank
ANDOVER SAVINGS BANK
ANDOVER, 61 MAIN STREET, N. ANDOVER, 108 MAIN STREET
METHUEN, 547 BROADWAY
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Best Wishes
to the
Class of 75
Congressman
Paul W. Cronin
ANDOVER
GIFT
HOUSE
14 Main Street
Andover
Our Best Wishes
to the Class of 1975
where your success is our business
BayState National
MEMBER Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve System
Serving Merrimack Valley and the North Shore
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MERRIMACK
COLLEGE
BOOKSTORE
450 Essex St. — 305 So. Broadway
Lawrence, Mass.
685-5191
THOMPSON'S
Sydney S. Thompson, Manager
Jet. Routes 114 .. 125
North Andover, Mass.
686-4309
editor susan m. magro
photography robert e. cassidy
j. Stephen cronin
larry maclean
den n is o'dwyer
kevin m. o'hara
peter j. osborne
gary routenberg
Stevens studios
richard d. st. onge
lay-out rita devyider
joanne quinn
cheryl sabo
maggie
typing sue ford
cindy lagarce
sue magro
artwork virgil perez
advertising billy shaheen
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With the last pages of the 1975 Merrimackan being sent to the publisher I feel a need to
reflect over the development of the book. As the size of the staff rapidly dwindled it
became obvious that those few but dedicated members who remained had a lot of hard
work ahead of them. Fortunately, for those involved, they all pulled through.
Without the dependability of photographers Bob, Gary and Peter, the skillful artwork of
Richard and Virgil, the determinism and perseverance of ad man Billy, the moral support of
Kevin, and the time and services of Mr. J. Joseph Donovan of Wm. |. Keller and Mr. Larry
MacLean of Stevens Studios I would have never been able to coordinate the 1975
Merrimackan.
This book is the combined efforts of a small group of students but we hope it reflects the
feelings of the whole community.
Susan M. Magro
Editor-in-Chief
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